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1 Huit sondages mécaniques ont été réalisés au « Clos de Lorinson », commune de Marsat,
sur  l’emprise  du  futur  lotissement,  soit  une  surface  de 326 m2 représentant 7,6 %
des 4 261 m2 à  évaluer.  Aucun de ces sondages n’a permis de mettre en évidence des
éléments archéologiques, que ce soit des artéfacts ou des structures. La zone sondée peut
donc être considérée comme vierge de toute occupation humaine.
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